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Kutipan dalam Kitab Suci
Al-Qur’an: QS. Al-Hujurat (49) ayat 13. QS. Ar-Ruum (30) ayat 22. QS.
Al-Maidah (5) ayat 69.
Al-Kitab: Galatia 5:14, 1 Yohanes 4:7.
Tripitaka: Kakacupama Sutta,  Majjhima Nikaya 21.
Weda: Rigveda X.191.2.
